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性 、 性 别 、 艾 滋 病 和 人 权 教 育 统 一 行 动 指 导 手 册
青春健康教育指南
1介绍
       《青春健康教育指南》是中国计划生育协会组织并协调翻译的出版物。欢迎大家使用本手册用于非商业性（非赢利性）
的项目活动和培训。但在使用时，请注意下列问题：
         若您根据当地的实际，对本书的部分内容进行复制或进行适当的改编用于非商业性的项目活动或培训时，
请注明您所引用材料的出处。
        若您复制、印刷全书，请事先与中国计生协办公室联系。
        如果在您制作的培训材料中引用或改编了《青春健康教育指南》的内容，中国计生协非常希望能够得到一份您制作的培
训材料。
中国计划生育协会
        中国计划生育协会是中国在计划生育/生殖健康领域最大的全国性群众团体，成立于1980年，1983年正式加入国际计划
生育联合会，2005年获得联合国经社理事会非政府组织咨商地位。


















       《青春健康教育指南》是建立在性别平等和权利基础上全面的、综合的性健康教育手册。它能够帮助性健康教育者，包括培训师、主持人或是
同伴教育者更好为不同背景和文化程度的校、内外青少年提供性与生殖健康、艾滋病预防的教育培训，使这些性健康教育者更好地理解参与式生活
技能培训的真谛。此外，本指南“指导手册”部分为性健康教育提供了培训的参考资料和有用的信息，以帮助他们更好开展性健康教育培训。
        本指南适合所有对性与生殖健康教育培训拥有热情的教育者，它不仅可以帮助您培养出更优秀的主持人，也能提高您自身的生活技能主持水
平、扩充理论知识，丰富您的主持经验。
        本指南在福特基金会的支持下，由中国计划生育协会协调和组织主持人、同伴教育者及教师共同翻译。参与此书翻译的人员如下：
        北京林业大学的蒋瑛、陈文婷、卢英，中国人民大学的王玮龙、张尹霰、高山俊健、吴梦皎、陈妤星、杨旻晖、任婉、张家驹、王君军，北
京师范大学社会发展与公共政策学院的萨支红博士、王曦影博士、陈琦和王怡然，中央民族大学的赵禹骞，中国计划生育协会的李立鹤和梁潇。
        联合国人口基金阿拉伯、欧洲司前司长徐书云作为特聘专家，对本指南进行了耐心细致的审阅。北京中医药大学的金晓艳、中央民族大学的
赵禹骞、中国人民大学的任婉及李立鹤对本书进行了校对。




        希望《青春健康教育指南》能够帮助性健康教育者成功开展性与生殖健康教育培训，从而让青少年在性与生殖健康方面做出健康、安全、负
责的选择，为今后的美好生活作好准备。也希望本指南能够引领更多青年人和成年人一道参与到性与生殖健康/艾滋病预防的工作当中，从而真正
促进中国青少年的性与生殖健康及权利的实现。
        由于时间仓促，本书翻译有许多瑕疵与不足，望各位使用者在实践中加以修改和完善，并对我们提出建议与意见，让我们共同推进中国青少
年性与生殖健康教育的发展。
中国计划生育协会
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       介绍了基于包括循证政策论点的介绍          七个内容单元，每个单元包括学习目标、主要内容和反思的问题
       最后一个基于项目的单元，主要可应用于倡导工作中和一些经验教训          22个附表 
手册2:活动 
















































































































































































































































































































































































































1.   很多人关心公平和人的基本权利












































































      人们由于相貌、行为或身份（他人猜测或个人真实身份）而受到的不公平待遇。 
社会性别：
     社会和家庭对男性、女性不同社会角色的期望。社会性别与生理上的性别不同。由于不同的社
会性别，人们经常会在家庭和社会中有权力的差别。
人权：






















     基于对个体人格特征而产生的强烈的社会不赞同。个人信念或举止与社会准则不相符也可能招
致羞辱，如：在一些地区，人们会因体重、性行为、宗教或健康状况而蒙受羞辱。
价值观：

































































































































































































































































































    思考要点：
    当地媒体如何刻画男性和女性？
    在男子气和女子气上面，神话故事
向孩子们传递着怎样的信息？

























































2.   某些群体成员在参与社会活动时常会碰到障碍。这些群体包括妇女和女孩、穷人、残疾人、公
开的同性恋者、老年人、少数民族
例如：













































































































































人人有权享有生命、自由和人身安全的权利。(Article 3, UDHR, 1948; Articles 6.1 and 9.1, 
ICCPR, 1966)
任何人不得加以酷刑，或施以残忍的、不人道的或侮辱性的待遇或刑罚。(Article 5, UDHR, 
1948; Article 7, ICCPR, 1966; Article 37.a,CRC, 1989)
57介绍
缔约国应采取一切措施以废除对儿童健康有害的传统习俗。 (Article 24.3, CRC, 1989)
只有经未来配偶双方自由和完全的同意，才能缔结婚约。(Article 16.2, UDHR, 1948; Article 
16.1,CEDAW, 1979)























































































任何人不得加以酷刑，或施以残忍的、不人道的或侮辱性的待遇或刑罚。(Article 5, UDHR, 


































































































































其他作法。(Article 5, CEDAW, 1979)
1.   作为一个人，我们大多数人都想充分发挥自己的潜能；
2.   然而，受传统的规范和社会性别刻板印象的影响，我们充分发展和互动的能力是有限的；
3.   为了挑战生活当中的社会性别刻板印象，我们必须确定它们是如何影响我们的身份、个人发展
和对生活的选择的；
4.   为了减少基于社会性别的歧视，我们必须识别它们并采取相应行动；
5.   识别基于社会性别的歧视有时容易有时困难；它可以是非常明显的：例如，将关键的领导位置
或其他特权赋予男孩，或者对同性伴侣说侮辱的话。但有时它又可以是非常微妙和难以辨认的：例如，
由于他或她的社会性别，而忽略他或她的观点。（关于更多详细的背景资料和行为指南，请参见第8单元）











































































































































































过的《行动纲领》1995;Anticle 13.1 and 28.1 CRC[儿童权力公约]1989;Article 13.1 ICECSCR[经济、社会、文化权利国际公


















































































































































































5.   作为一种人权，人们可以发展一段他们选择的且两情相悦的关系





































































































































































































































































































































































































































































































参见《活动手册》的活动27   我的
































































































































































































































































































































































































































4.  大多数人们可以学习到有效的交流沟通技巧。通过练习每个人都能够更有效地进行交流 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































参见《活动手册》 的活动49  艾滋病






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































               -圣雄甘地
“它并不是要求你完成工作，但你也不能随便放弃工作。”
               —改编自Rabbi Tarfon, Mishnah, Avot
“你应该拥有一个梦想；若你没有梦想，你又如何使梦想成真？”
               —奥斯卡 汉默斯坦《“开心脱口秀”》
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